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MOTTO  
 
...       
  
  
   
   
 
 
 
.... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS al-
Mujadalah:11)
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PEDOMAN TRANSLITERASI
1
 
1. Di dalam proposal Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je 
ح Ch ḥ Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S S Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض DI ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ „ Koma terbalik di atas 
غ Gh GH Ge dan Ha 
ؼ F F Ef 
ؽ Q Q Qi 
ؾ K K Ka 
ؿ L L El 
ـ M M Em 
ف N N En 
و W W We 
ػى 
H H Ha 
ء A . Apostrof 
ي Y Y Ye 
 
                                                          
1
Tim Penyusun Pedoman. Pedoman Peulisan Tesis dan Makalah, (Tulungagung: Program 
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2014), 108-109.  
  
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (ـوـ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b.  Vokal rangkap (يــ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa arab yang lambangnya berupa harakatdan 
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (ْْوَِتِاَفَْلا = al-fātihah), (ـْوُلُعَْلا 
= al-‘ulūm), dan (ًْةَمْيِق = qīmah) 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya: ( ّْدَح  ٌ  = haddun), (ْبّيط = 
tayyib) 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya: (تْيَػبَْلا = al-bayt), 
(ْءاَمَّسَْلا = as-samā`) 
6. Tā` marbūtoh mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, 
transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan huruf “h” sedangkantā` 
marbūtoh yang hidup dilambangkan huruf “t”, misalnya: (ؿَلاِْلْاْ َُةيْؤُر= ru`yat al-
hilāl) 
7. Tanda apostrof (`) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: (َُْةيْؤُر = ru`yah), (ءاَهَقُػف = fuqohā). 
 
 
 
  
ABSTRAK 
Titin Maesareni, 1756144052, 2016. “Pengaruh Kompetensi Profesionalisme 
Guru PAI dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMPN 
se Kabupaten Tulungagung”, Program Studi  Pendidikan Agama Islam, 
Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 
Pembimbing: Prof. Dr. H. Akhyak, M. Ag dan Dr. H. Prim Masrokan 
Mutohar, M.Pd  
Kata kunci : kompetensi profesionalisme guru, motivasi belajar, prestasi belajar 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena yang menunjukan 
penurunan kualitas dalam dunia pendidikan sekarang ini. Banyak guru yang 
kurang menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 
sosial dan kompetensi professional yang merupakan dasar dari proses 
pembelajaran. Kualitas pendidik yang masih rendah sulit untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang diinginkan. Untuk menghadapi tantangan tersebut guru harus 
secara terus menerus belajar sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi 
yang dimilikinya. Motivasi belajar juga menjadi faktor penting yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
Rumusan masalah : (1) Bagaimanakah pengaruh kompetensi profesional 
guru terhadap prestasi belajar siswa SMPN se Kabupaten Tulungagung? (2) 
Bagaimanakah pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar 
siswa SMPN se Kabupaten Tulungagung? (3) Bagaimanakah pengaruh 
kompetensi sosial guru terhadap prestasi belajar siswa SMPN se Kabupaten 
Tulungagung? (4) Bagaimanakah pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 
prestasi belajar siswa SMPN se Kabupaten Tulungagung (5) Bagaimanakah 
pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMPN se Kabupaten 
Tulungagung?, (6) Bagaimanakah pengaruh antara kompetensi profesionalisme 
guru dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMPN se Kabupaten 
Tulungagung? 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Adapun yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMPN 1 Sumbergempol dan SMPN 2 
Tulungagung, populasi sebanyak 741 siswa. Adapun teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling Jumlah sampel 
berdasarkan tabel Issac dan Michael dengan taraf kesalahan 10% yaitu sebanyak 
88 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan instrument angket. Analisis data 
dan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi sederhana (uji t), 
regresi berganda (uji F). 
Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, (1) Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional guru terhadap prestasi 
belajar siswa di SMPN se Kabupaten Tulungagung sebesar 8%. (2) Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi 
belajar siswa di SMPN se Kabupaten Tulungagung sebesar 1,2%. (3) Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kompetensi sosial guru terhadap prestasi belajar 
  
siswa di SMPN se Kabupaten Tulungagung sebesar 1%. (4) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi belajar 
siswa di SMPN se Kabupaten Tulungagung sebesar 1,3%. (5) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMPN 
se Kabupaten Tulungagung sebesar 2,5%. (6) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kompetensi profesionalisme guru, dan motivasi belajar mampu 
menerangkan atau memprediksi nilai variabel terikat prestasi belajar siswa sebesar 
3,1%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 الملخص
والحث ْعلى ْالتعلم ْنحوْتأث ير الم ع لم ين ال ك فاءات  "ْافِْوَْنػْْعُِْبْْرسالة ْالماجستير
تيتينْميساْرينىْ،ْْْتوَْبػَْتػَْ"، ْكَْتُوُلوْنجَْأُجوْنج المدرسةْالمتوسطةْالحكومةجميعِْإْنَْازَاِتْتَػْعِلْيِمُْطلاَّ ِبْفِْ
ُكلِّيَُّة ْالماجستير، َْجاِمَعُة ْتُوُلوْنجْ،ْْيِن ْْاِلإْسَلاِْـتَػْعِلْيِم ْدِْْمُْسْْقِْْ.۲١٧٥٥١٤١٠١الرَّْقُم ْالتَّْسِجْيُل ْ: ْ
الدكتورّالحاجّبريمّوْْالمَاِجْسِتيّْ،ْأحياءْْالحَاج ّْالدكتورَتَِْتِْإْشرَاِؼْ:ْْ،َأُجوْنجْاْلإِ ْسَلاِميَُّةْْالحُُكوِميَّةُْ
 .مسروكاًّمطهر،ّالماجستي
وْاِلإْنَْاَزاُتْْوالحثْعلىْالتعلمْ  ال ك فاءة ةالم ه ني ل لم ع لم ين:ْْة ّي ّسِّْيّئِّالر ّّات ّمَّلِّلكَّاّْ
ْالتَػْعِلْيِميَُّة.
إحدىْ يقـو ْىذاْالحدثْعلىْظاىرةْتدؿْعلىْحدوثْانخفاضْفِْجودةْالتربيةْىذاْاليـو .
طرؽْلترقيةْالجودةْبطريقةْترقية ْكفاءةْالمعلم.ْالكفاءةْىيْقدرةْالمعلمْلتطبيقْواجباتوْالمهاني.ْىناؾْ
ةْيملكهاْالمعلمْىي ْكفاءةْاختصاصْالتربيةْوكفاءةْالشخصيةْوكفاءةْالاجتماعيةْأربع ْكفاءاتْرئيسي
وكفاءةْالمهنية.بلْفِْالحقيقة ْكثيرْمنْالمعلمينْلمْيملكواْالكفاءاتْالأربعةْحتىْيجعلواىاْصعباْلنيلْ
ْْوْاِلإْنَْازَاُتْالتَػْعِلْيِميَُّة.ْوالحثْعلىْالتعلمْأىداؼْالتدريسْالمقررة.
)ْىلْىناؾْالتأثيرْمن ْكفاءةْتربويةْالمعلمْعلىْإنْازْ۱ثْفِْىذهْالأطروحة:ْ(مسائلْالبح
)ْىلْىناؾْالتأثيرْمن ْكفاءةْ٢تعلمْالتلاميذْفِْجميعْالمدرسةْالمتوسطةْالحكوميةْتولونجْأجونج؟,ْ(
)ْ٣شخصيةْالمعلمْعلىْإنْازْتعلمْالتلاميذْفِْجميعْالمدرسةْالمتوسطةْالحكوميةْتولونجْأجونج؟,ْ(
ىناؾ ْالتأثير ْمن ْكفاءة ْإجتماعية ْالمعلم ْعلى ْإنْاز ْتعلم ْالتلاميذ ْفِْجميع ْالمدرسة ْالمتوسطةْْىل
)ْىلْىناؾْالتأثيرْمن ْكفاءةمهنيةْالمعلمْعلىْإنْازْتعلمْالتلاميذْفِْ٤الحكوميةْتولونجْأجونج؟,ْ(
على ْالتعلم ْنحوْالحثْْفِْتأثير) َْىْل ُْىَناَؾ ْ٥جميع ْالمدرسة ْالمتوسطة ْالحكومية ْتولونجْأجونج؟,(
)ْىلْىناؾْالتأثيرْ٦التلاميذْفِْجميعْالمدرسةْالمتوسطةْالحكوميةْتولونجْأجونج؟,(ِإْنَْازَاُتْتَػْعِلْيِم ْ
ْمنْكفاءةْمهنيةْالمعلمْعلىْإنْازْتعلمْالتلاميذْفِْجميعْالمدرسةْالمتوسطةْالحكوميةْتولونجْأجونج؟
أماْ يبنوعْالبحثْبحثْارتباطي.ْمدخلْالبحثْالمستخدـْفِْىذاْالبحثْىوْالبحثْالكم
السكافْفِْىذاْالبحثْىوْجميعْالتلاميذْفِْالمدرسةْالمتوسطةْالحكوميةْتولونجْأجونج.ْثمْبجلوسترْ
عددْالعينةْتستندىاْإلىْجدواؿْإساجْوْميكايلْمعْمستوىْخطأْْ .۱٤٧سمفلينجْبعددْالتلاميذْ
تِليلْالبياناتْواختبارْالفرضياتْ تاء.تلميذا.ْطريقةْجمعْالبياناتْمنْالاستفْ٨٨أيْقدرْْْٓ۱%
 .فِْىذاْالبحثْباستخداـْالانحدارْالبسيط(اختبارْت),ْالانحدارْالمتعددْ(اختبارْؼ)
  
)ْالكفاءةْالتربويةْعلىْإنْازْتعلمْالتلاميذفِْْ۱منْنتائجْىذاْالبحث،ْاستنتجتْالباحثة:ْ(
)ْىناؾْتأثيرْإيجابيْوْذوْمعنىْ٢(ْ,٨جميعْالمدرسةْالمتوسطةْالحكوميةْتولونجْأجونْفيْفئةْذاتْ%
بينْالكفاءةْالتربويةْعلىْإنْازتعلمْالتلاميذْفِْجميعْالمدرسةْالمتوسطةْالحكوميةْتولونجْأجونْبقيمةْ
)ْىناؾْتأثيرْذوْمعنىْبينْالكفاءةْالشخصيةْعلىْإنْازتعلمْالتلاميذْالأخلاؽْفِْجميعْ٣.ْ(۱,٢%
) ْىناؾ ْتأثير ْذو ْمعنى ْبين ْالكفاءةْ٤. ْ(۱%بقيمة ْالمدرسة ْالمتوسطة ْالحكومية ْتولونج ْأجونْ
الإجتماعية ْعلى ْإنْازتعلم ْالتلاميذ ْفِ ْجميع ْالمدرسة ْالمتوسطة ْالحكومية ْتولونج ْأجو ْنْبقيمةْ
علىْإنْازتعلمْالتلاميذْفِْجميعْالمدرسةْالحثْعلىْالتعلمْىناؾْتأثيرْذوْمعنىْبينْ )٥.ْ(۱,٣%
 ل لم ع لم ينوكلا ْالمتغيراف ْالمستقلاف ْمن) ْ٦. ْ(٢,٥%المتوسطة ْالحكومية ْتولونجْأجونْبقيمة ْ
والحثْعلى ْالتعلم ْيستطيعاف ْأف ْيوّضحا ْأو ْيتنّبآ ْنتيجة ْالمتغير ْالتابعْْ  ال ك فاءة الم ه ن ية
 .٣,۱%ْاِلإْنَْازَاُتْالتَػْعِلْيِميةْعلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Titin Maesareni, 1756144052, 2016. "The Influence of Teachers Competencies 
Professionalism PAI and Motivation Against Student Achievement in SMPN 
throughout Tulungagung," Islamic Religious Education Program, Postgraduate, 
State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, Advisor: Prof. Dr. H. Akhyak, M. Ag 
and Dr. H. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd 
Keywords: professional competence of teachers, learning motivation, 
academic achievement. 
This research was motivated by a phenomenon which shows a decrease in 
the quality of education in today's world. Many teachers did not master 
pedagogical competence, personal competence, social competence and 
professional competencies that are the foundation of the learning process. Low 
quality of teachers is still difficult to achieve the desired learning objectives. To 
meet these challenges, teachers must continually learn in an attempt to develop its 
competence. Motivation to learn is also an important factor that can affect student 
achievement.  
The problems 1) How do the professional competence of teachers on student 
achievement SMP throughout Tulungagung? 2) How will the pedagogical 
competence of teachers on student achievement SMP throughout Tulungagung? 
3) How does the social competence of teachers on student achievement SMP 
throughout Tulungagung? 4) How will the personal competence of teachers on 
student achievement SMP throughout Tulungagung 5) How will the learning 
motivation on student achievement SMP throughout Tulungagung ?, 6) How does 
the professional competence of teachers and learning motivation on student 
achievement SMP throughout Tulungagung ? 
The research approach used in this research is quantitative with correlational 
research type. As for the population in this study were all students at SMPN 1 
Sumbergempol and SMPN 2 Tulungagung, a population of 741 students. The 
sampling technique used in this study is Simple Random Sampling The number of 
samples based on the table Issac and Michael with a standard error of 10% as 
many as 88 students. Data was collected by questionnaire instrument. Data 
analysis and hypothesis testing in this study using simple regression (t test), 
regression (F test). 
From these results the authors concluded that, 1) There is a significant 
relationship between the professional competence of teachers on student 
achievement in SMPN se Tulungagung by 8%. 2) There is a significant 
relationship between pedagogical competence of teachers on student achievement 
in SMPN se Tulungagung by 1.2%. 3) There is a significant relationship between 
social competence of teachers on student achievement in Tulungagung se SMPN 
1%. 4) There is a significant relationship between personal competence of 
teachers on student achievement in SMPN se Tulungagung by 1.3%. 5) There is a 
significant relationship between learning motivation on student achievement in 
SMPN se Tulungagung 2.5%. 6) There is a significant relationship between 
  
teachers' professional competence and motivation to learn is able to explain or 
predict the value of the dependent variable student achievement by 3.1%.  
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